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       Світлій пам’яті моїх батьків 
                   Василя Петровича  і Віри Степанівни 
                                      п р и с в я ч у ю 
                   Володимир Власенко
              
ПЕРЕДМОВА 
                                                 
 Бібліографічний покажчик – це довідник, 
систематизований список літератури, який є добрим помічником 
передусім  студентам, магістрантам, що виконують дипломні 
роботи, а також аспірантам, усім, хто проводить наукові 
дослідження. Таких покажчиків, особливо тематичних, з  різних 
галузей знань у нас небагато, бо готувати їх нелегко. Це копітка й 
часто не дуже вдячна справа. Автор пропонованої праці поставив 
собі за мету допомогти вихованцям університету у написанні 
дипломних і курсових робіт. Цією роботою ще в рукописі 
скористалися також аспіранти кафедри української мови і школярі 
– члени Малих академій наук, що діють у системі народної освіти 
міста й області. 
  Ми не претендуємо на повноту покажчика, бо цього 
зробити в одному томі неможливо. Але якщо навіть цей список 
літератури допомагає студентам, молодим дослідникам-філологам  
у роботі,  його варто було укладати. 
  Мовознавчі джерела розміщені за 13-ма розділами. У 
першому “Словники. Довідники” подано список лексикографічних 
праць, починаючи з перших десятиліть минулого століття і 
закінчуючи сьогоденням. Спочатку було видано багато загальних і 
термінологічних словників, які,  однак, не могли задовольнити 
наукову громадськість, бо укладалися не за науковими принципами 
і виявилися незадовільними. 
  На початку 30-х років вийшов серйозний однотомний 
“Русско-украинский словарь”, укладений колективом 
співробітників Інституту мовознавства АН УРСР.    
  Але по-справжньому укладання словників на наукових 
засадах розгорнулося в другій половині 40-х років. У цей час 
виходять “Російсько-український словник” (гол. ред. 
М.Я.Калинович), шеститомний “Українсько-російський словник” 
за ред І.М.Кириченка, що стало значним вкладом в українську 
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науку.  Виходить також ряд перекладних термінологічних 
словників: технічний, фізичний, математичний, хімічний, 
геологічний, гірничий, електротехнічний, гідротехнічний, 
машинознавства і загального машинобудування, 
сільськогосподарський, географічний, лінгвістичної термінології, 
тримовний медичний словник і т.д.    
 Останнім часом  наші лексикографи завершили й видали 
капітальну працю – одинадцятитомний “Словник української 
мови” тлумачного типу, “Словник синонімів української мови” у 2-
х тт., “Фразеологічний словник української мови” у 2-х тт., 
”Словник мови Шевченка” у 2-х тт., “Словарь языка русских 
произведений Шевченко” у 2-х тт., “Словник мови художніх творів 
Г.Квітки-Основ’яненка” у 3-х тт., “Словник староукраїнської мови 
ХІV-ХV cт.” у 2-х тт. за ред. Л.Л.Гумецької та ін. 
 У процесі написання цього розділу, крім інших, автор 
скористався грунтовною працею львівського бібліографа 
Т.Ю.Кульчицької “Українська лексикографія. Бібліографічний 
покажчик” (Львів, 1999). 
 У розділі “Підручники. Посібники. Збірники вправ” читач 
ознайомиться з короткою історією підручників із сучасної 
української літературної мови для вищих навчальних закладів 
України. Успішна робота інститутів та університетів неможлива 
без грунтовно написаних підручників, посібників, які б відповідали 
навчальним програмам. Виходять “Курс сучасної української 
літературної мови” за ред Л.А.Булаховського, “Курс сучасної 
української літературної мови” (Ч.І) М.А.Жовтобрюха, Б.М.Кулика  
“Курс сучасної української літературної мови” (Ч.ІІ) Б.М.Кулика,  
якими довго користувалися, та й сьогодні користуються, студенти 
педінститутів і університетів, підручники М.П.Івченка, з 
морфології – М.В.Леонової, посібники “Сучасна українська 
літературна мова” в 5-ти тт. за ред. акад. І.К.Білодіда, “Сучасна 
українська літературна мова” Н.І.Тоцької, “Граматика української 
мови: Синтаксис” І.Р.Вихованця, “Граматика української мови” 
І.Р.Вихованця, К.Г.Городенської, А.П.Грищенка, “Синтаксис 
сучасної української літературної мови” М.У.Каранської, “Сучасна 
українська літературна мова” О.Т.Волоха, М.Т.Чемерисова, 
Є.І.Чернова, “Сучасна українська мова” М.Т.Доленка, І.І.Дацюка, 
А.Г.Кващука, “Курс сучасної української літературної мови. 
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Морфологія” І.Г.Матвіяса, “Сучасна українська літературна мова” 
за ред А.П.Грищенка, “Сучасна українська літературна мова” за 
ред. М.Я.Плющ, грунтовне  видання курсу   “Історія  української  
літературної  мови” ( Фонетика. – К., 1979; Морфологія. – К., 1978; 
Лексика і фразеологія. – К.,1983; Синтаксис. – 1983), посібники 
Н.Д.Бабич, А.А.Москаленка, П.П.Плюща, В.М.Русанівського, 
В.І.Статєєвої, М.Степаненка, підручники і посібники зі вступу до 
мовознавства та загального мовознавства С.І.Дорошенка, 
П.С.Дудика,  Л.С.Донець, Л.І.Мацько, Ю.О.Карпенка, І.І.Ковалика, 
С.П.Самійленка, С.В.Семчинського, М.П.Кочергана, ряд видань з 
історичної граматики української мови, стилістики української 
мови та ін. 
 Останнім часом широкого розвитку набрала розробка 
теоретичних питань мовознавства, а саме:  українська мова в 
європейському контексті; місце України й української мови на 
карті світу (геополітичний аспект) (В.В.Акуленко, О.Б.Ткаченко),  
національна ідентичність і мова в українській діаспорі, мовна 
єдність нації: діаспора і Україна (Б.М.Ажнюк), картина мовного 
світогляду в Україні (Л.Лисиченко, Л.Біланюк), основні методи 
дослідження в сучасному мовознавстві  (А.О.Білецький, 
Л.П.Іванова), українські мовознавчі традиції і сучасність 
(І.К.Білодід), історія української мови в писемних пам’ятках 
(В.В.Німчук, В.М.Мойсієнко, С.О.Висоцький, Н.О.Задорожна, 
І.М.Керницький, Р.Й.Керста, А.Матвієнко,  В.Й.Горобець, 
Л.Л.Гумецька, А.С.Львов, М.М.Пещак, Г.П.Півторак, З.Т.Франко, 
В.Ю.Франчук, М.Л.Худаш, І.П.Чепіга), типологія слов’янських мов 
(В.Т.Коломієць, О.Б.Ткаченко, О.В.Царук), проблеми 
комп’ютеризації мови (В.А.Широков, В.В.Чумак, М.М.Пещак), 
особливості української актової мови ХІV-ХV ст. (Л.Л.Гумецька, 
Д.Г.Гринчишин), мовні контакти: проблеми інтерлінгвістики 
(Ю.О.Жлуктенко), місце і роль мови в національному відродженні 
України (В.Іванишин, Я.Радевич-Винницький, Т.І.Панько, 
З.Т.Франко), проблеми соціолінгвістики (Л.О.Ставицька, 
Л.Т.Масенко, Т.К.Черторизька, Н.П.Шумарова), мова як суспільне 
явище і як предмет сучасного мовознавства, принципи вивчення 
природи мови (О.С.Мельничук), питання етнопсихолінгвістики 
(М.П.Муравицька, Н.Ф.Непийвода), проблеми структурно-
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математичної лінгвістики (В.С.Перебийніс), українська мова і 
сучасна мовна ситуація в Україні (О.О.Тараненко), 
 У центрі уваги українських лінгвістів завжди було 
вивчення  українських  народних говорів, бо вони допомагають  
з’ясувати багато фонетико-граматичних та лексичних питань 
сучасної української літературної мови. Праця діалектологів має 
багату традицію. У 20-30-і роки починає записуватися, 
систематизуватися й публікуватися багатий діалектний матеріал 
української мови. З’являються праці, присвячені говорам 
північного і південно-східного наріч (П.О. Бузук, В.М.Ганцов, 
М.Г.Йогансен, О.Б.Курило), південно-західного (В.Дем’янчук, 
Б.В.Кобилянський). Вийшла узагальнююча праця з української 
діалектології В.М.Ганцова “Діалектологічна класифікація 
українських говорів” (1924). 
 З 1948 року починається збирання матеріалів для 
Діалектологічного атласу української мови. У зв’язку з цим 
інтенсифікувалося вивчення всіх народних говорів сучасної 
української мови. Говори північного наріччя досліджували 
Ф.Т.Жилко,  О.С.Лисенко, південно-східні – В.С.Ващенко, 
С.П.Самійленко, Б.А.Шарпило, південно-західні – 
Д.Г.Бандрівський, П.І.Приступа, Г.Ф.Шило. 
 Було створено й опубліковано загальнотеоретичні праці з 
української діалектології Ф.Т.Жилка, Й.О.Дзендзелівського, 
Б.В.Кобилянського, Я.В.Закревської, П.Ю.Гриценка, І.Г.Матвіяса. 
Починають з’являтися й сьогодні поповнили українську 
діалектологію обласні словники діалектної лексики 
(А.А.Москаленко, В.С.Ващенко, П.С.Лисенко, 
Й.О.Дзендзелівський, М.В.Никончук, В.А.Чабаненко, Н.Хобзей, 
К,Ф.Герман, Г.І.Гримашевич, М.Й.Онишкевич, О.Пошивайло, 
В.Ужченко, Д.Ужченко, О.К.Данилюк, Г.Л.Аркушин, Т.В.Громко, 
В.В.Лучик, Т.І.Поляруш). 
 Активно розробляються теоретичні та практичні питання 
лінгвогеографії. Цим пробемам присвячені праці Ф.Т.Жилка, 
Й.О.Дзендзелівського, П.Ю.Гриценка, М.В.Никончука, Ф.Й.Бабія, 
О.С.Білої,  Г.О.Козачук, Т.В.Назарової, А.М.Залеського, 
В.М.Куриленка, Г.І.Мартинової. 
 Минулого року вийшов останній том тритомного Атласу 
української мови, над яким працював очолюваний проф. 
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П.Ю.Гриценком відділ діалектології Інституту української мови 
НАН  України. Крім того, з’явився ряд обласних і галузевих 
атласів: Атлас лексичних мадяризмів та їх відповідників в 
українських говорах Закарпатської області УРСР П.М.Лизанця, 
Лінгвістичний атлас нижньої Прип’яті Т.В.Назарової, Лексичний 
атлас правобережного Полісся М.В.Никончука, Атлас ботанічної 
лексики української мови І.В.Сабадоша, Атлас будівельної лексики 
західнополіського говору О.М.Євтушка, Атлас українських говірок 
Північної Буковини. – Т.1. – Фонетика. Фонологія; Т.2. – 
Словозміна. Службові слова  К.Ф.Германа, Лінгвістична географія 
правобережної Черкащини Г.І.Мартинової, До ареалогії та 
стратиграфії північних (поліських) говорів В.М.Куриленка. 
Недавно при кафедрі української мови  Житомирського     
державного університету імені І.Франка з ініціативи Інституту 
української мови НАН України створено Північноукраїнський 
діалектологічний центр, який координує і спрямовує роботу 
науковців – дослідників поліських говорів. Починав керувати  
центром, на жаль, уже покійний проф. М.В.Никончук. Сьогодні 
справу вченого продовжують його учні, які вже мають вагомі 
наукові результати, а також молодь: В.М.Мойсієнко, П.Ф.Романюк, 
В.Л.Конобродська, В.В.Прус, Г.І.Гримашевич,  Г.М.Доброльожа,  
Н.М.Дяченко. 
       Багато успіхів досягнуто в розробці питань лексикології, 
фразеології, етимології, ономастики. Тут можна виділити ряд 
проблем, які цікавлять українських лексикологів та фразеологів і 
праці яких можна знайти в покажчику:  запозичення в мові та 
інтернаціоналізація словникового складу (В.В.Акуленко, 
Ю.В.Цимбалюк, І.М.Гнатишева, Т.Р.Кияк), українська 
термінологія (Н.В. Артикуца, А.Л. Білогуб, О.А.Вербицька, 
С.А.Воробйова, О.К.Данилюк, С.В.Конча, І.М.Кочан, 
Г.О.Краковецька, А.В.Крижанівська, А.В.Лагутіна, Г.П.Мацюк, 
Б.П.Михайлишин, Н.Місник, Н.А.Москаленко, Г.Наконечна,  
Н.Ф.Непийвода, Г.С.Онуфрієнко, З.М.Осипенко, Т.І.Панько, 
М.М.Паночко, Н.С.Родзевич, О.А.Сербенська, Л.О.Симоненко, 
В.М.Туркін, М.М.Фещенко, С.П.Худолєєва, М.Г.Шекера, 
Я.В.Януш), формування спільного фонду соціально-політичної 
лексики східнослов’янських мов (А.А.Бурячок, Ф.Є.Ткаченко), 
семантика слова (В.С.Ващенко,    В.В.Дятчук, Л.М.Дяченко, 
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С.Я.Єрмоленко, В.В.Жайворонок, Н.В.Жовтобрюх, І.І.Ковалик, 
В.Т.Коломієць, Т.А.Космеда, М.П.Кочерган, В.В.Левицький, 
К.В.Ленець, Л.А.Лисиченко, О.Є.Марцинківська, М.П.Муравицька,  
О.Г.Муромцева, М.М.Пилинський,  Л.О.Пустовіт, В.М.Русанівськи  
Є.С.Регушевський, Ж.П.Соколовська, О.О.Тараненко, 
В.В.Шиприкевич),   етимологія слова (І.О.Варченко, 
Г.Н.Горюшина, Л.П.Жаркова, Б.В.Кобилянський, О.С.Стрижак, 
О.Б.Ткаченко), естетична функція художнього слова 
(І.Є.Грицютенко, С.Я.Єрмоленко), слов’янська антропонімія, 
ономастика (С.П.Бевзенко, Т.П.Беценко, Д.Г.Бучко, С.О.Вербич, 
К.Й.Галас, В.О.Горпинич, І.М.Железняк, І.В.Єфименко, 
Ю.О.Карпенко, А.П.Коваль, А.П.Корепанова, Р.Й.Керста, 
О.А.Купчинський, В.В.Лобода, В.В.Лучик, Л.Т.Масенко, 
С.М.Медвідь-Пахомова, В.І.Мозговий, М.П.Мриглод, 
О.Д.Неділько, Р.І.Осташ, Є.С.Отін, С.Є.Панцьо,  В.П.Петров, 
Г.П.Півторак, Ю.К.Редько, І.Д.Сухомлин, І.Д.Фаріон, З.Т.Франко, 
М.Л.Худаш, К.К.Цілуйко,  П.П.Чучка, В.П.Шульгач, М.М.Юрків), 
давньоруська основа лексики української мови (В.В.Німчук),  
назви кольорів у слов’янських мовах (О.В.Коваль-Костинська, 
А.П.Критенко, В.Б.Фридрак, О.А.Шеховцова, Г.М.Яворська), 
проблеми контрастивної лексикології (В.М. Манакін, 
О.О.Селіванова),  сіткове моделювання лексики, ЕОМ у лінгвістиці 
(Е.Ф.Скороходько, І.В.Шевченко),  проблеми вивчення жаргонної 
лексики (Л.О.Ставицька, Г.Й.Врублевська), розвиток української 
фразеології (Л.Г.Авксентьєв, М.Ф.Алефіренко, Я.А.Баран, 
Д.Х.Баранник,  Л.І.Батюк, В.М.Білоноженко, Н.І.Бойко, 
І.С.Гнатюк, П.Й.Горецький, А.М.Григораш, М.Т.Демський, 
В.І.Кононенко, Ф.П.Медведєв, В.М.Мокієнко, А.Ю.Пономаренко, 
Л.Г.Скрипник,  Г.М.Удовиченко, В.Д.Ужченко, В.І.Хоменко, 
І.Г.Чередниченко, О.С.Юрченко, Н.В.Янчук).    
 У розділі “Лексикографія” вміщено наукові матеріали про 
розробку окремих типів словників, принципи їх укладання, опис 
мови словників (лексика, граматичний аспект, наприклад, про 
словникову розробку прийменника тощо), новіші розвідки з питань 
української лексикографії, про авторів деяких словників, їхню 
працю, про автоматизацію лексикографічних робіт, використання 
ЕОМ у лексикографії, про комп’ютерні аспекти словникових 
систем, укладанння програм до них,  про зворотно-морфемні, 
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частотні  словники, деякі проблеми  регіональної історичної 
лексикографії, ідеографічний тезаурус як модель лексико-
семантичної системи, про інформаційну теорію лексикографічних 
систем, технологічний комплекс зі створення фундаментальної 
лексикографічної системи “Словник української мови” та ін. 
 У розділі “Графіка. Орфографія” читач знайде для себе 
лінгвістичні джерела з історії української графіки, теорії письма, 
історії українського правопису та його проблем, матеріали про 
графіку і правопис як елементи етнічної культури та історії, 
принципи українського правопису, важкі випадки написання 
складних слів, слов’янських прізвищ і складних географічних назв, 
іншомовних слів, імен і по батькові, а також найновішої редакції  
українського правопису.     
 У 20-х роках минулого століття  активно вивчається 
звуковий склад української мови в працях  Г.А.Ільїнського, 
К.Т.Німчинова, О.С.Синявського, О.Б.Курило, І.Трояна. У цей же 
час В.П.Беседіна-Невзорова починає експериментальне 
дослідження  звуків української літературної мови. 
 Увагу вчених привертає також акцентологія української 
мови, якій присвячені праці Л.А.Булаховського, З.Небожівни, 
В.Охримовича. Пізніше акад. Л.А.Булаховський результати своїх 
досліджень опублікує у праці “Український літературний наголос”. 
Вивчення фонетики активізувалося на початку 50-х років. 
У 1951 р. вийшов у світ двотомний академічний курс сучасної 
української літературної мови. У ньому вперше зроблено спробу 
фонологічного аналізу звуків української мови. Цьому сприяло 
також і те, що в ряді академічних інститутів і вищих  навчальних 
закладів України було створено експериментальні лабораторії, у 
яких глибоко вивчалися фізіологічні й акустичні характеристики 
звуків української мови. Підсумки експериментів було описано у 
працях Т.А.Бровченко, Л.І.Прокопової, Н.І.Тоцької та ін. 
Завдяки цим експериментам, а також розробці вчення про 
фонему з’явилося дослідження, зокрема П.П.Коструби, в якому 
вдалося усунути різні погляди щодо кількості фонем в українській 
мові. 
Сьогодні українські вчені розробляють цілий ряд проблем 
фонетики, орфоепії, фоностилістики. Це історичні коментарі до 
українського наголосу (Л.А.Булаховський, З.М.Веселовська, 
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І.І.Огієнко, В.Г.Скляренко),  наголос у сучасній українській мові  
(Д.Х.Баранник, А.П.Білоштан, Н.В.Варава, В.М.Винницький, 
В.В.Власенко, В.Ю.Гальчук, В.О.Горпинич, В.Б.Задорожний, 
А.О.Зарудяна, А.Я.Мановицька, А.П.Медушевський, П.Мацьків, 
Т.К.Молодід, О.О.Потебня, О.В.Романченко, М.Г.Сердюк, 
О.В.Кононенко, Г.Х.Щербатюк, Т.Г.Юрчук), інтонаційна будова 
речення, ритмомелодика (А.Й.Багмут, І.В.Борисюк, Л.А.Гайовий,  
Г.П.Олійник, Н.П.Плющ, Н.М.Кучеренко),  проблеми української 
орфоепії, евфонії (М.М.Богдан, В.Бойко, В.В.Власенко, В.О.Ващук, 
Д.Г.Гринчишин, М,А.Жовтобрюх, М.П.Івченко, М.Г.Йогансен, 
П.М.Лизанець, М.Л.Микитин, Н.П.Миронюк, М.Ф.Наконечний, 
В.С.Сидоренко, П.Д.Тимошенко, Е.Н.Ткачук, О.С.Федик, 
З.Т.Франко, В.В.Шляхова), особливості фонологічного аналізу 
(Д.Д.Баколас, В.Н.Залєснічко), звукові зміни в системі приголосних 
(В.М.Брахнов), характеристика фонем, їх історичні чергування 
(Ф.Т.Жилко, М.А.Жовтобрюх, А.М.Залеський, Ю.О.Карпенко, 
І.І.Ковалик, Л.І.Комарова, П.П.Коструба, В.В.Левицький, 
І.З.Петличний), діалектні відмінності голосних і приголосних 
фонем (Ф.Т.Жико), питання історичної фонетики (В.Т.Коломієць, 
Т.Б.Лукінова, В.М.Мойсієнко, А.А.Москаленко, Т.В.Назарова, 
Г.П.Півторак, М.М.Пещак, О.О.Томсон), дослідження системи 
фонем структурними методами (В.С.Перебийніс), 
експериментальне вивчення фонетики, наголосу (Л.І.Прокопова, 
В.О.Скворцов, Н.І.Тоцька, І.В.Шевченко), фоностилістика 
(Л.Лисенко, В.В.Шиприкевич). 
Значне місце в наукових дослідженнях займають питання 
словотворення і морфеміки. Проблемі дериватології присвячені 
праці професора І.І.Ковалика. Про афіксальний словотвір ідеться у 
дослідженнях О.Ізюмова, В.С.Ільїна, Л.А.Юрчук, словотвором 
дієслова все життя займався Т.М.Возний. 
 Учні та послідовники І.І.Ковалика продовжили його 
справу. В українському мовознавстві з'явився ряд монографій, 
присвячених цій проблемі. Це О.К.Безпояско, К.Г.Городенська. 
Морфеміка української мови (К.,1987); Л.Вакарюк, С.Панцьо. 
Українська мова: Морфеміка і словотвір (Тернопіль, 1999); 
Т.М.Возний. Словотвір дієслів в українській мові у порівнянні з 
російською та білоруською (Львів, 1981); М.Голянич. Внутрішня 
форма слова і художній текст (Івано-Франківськ, 1997); 
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В.О.Горпинич. Відтопонімні прикметники української мови (К., 
1976), Українська словотвірна дериватологія (Дніпропетровськ, 
1998), Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. 
Словотвір. Морфонологія (К., 1999); В.В.Грещук. Український 
відприкметниковий словотвір (Івано-Франківськ, 1995);  
Л.Л.Гумецька. Нарис словотворчої будови української актової 
мови ХІV-ХV ст. (К., 1958); Є.А.Карпіловська. Суфіксальна 
підсистема сучасної української літературної мови: будова та 
реалізація (К., 1999); Н.Ф.Клименко. Система афіксального 
словотворення сучасної української мови (К., 1973),  Словотворча 
структура і семантика складних слів у сучасній українській мові 
(К., 1984), Як народжується слово (К.,1991),  Основи морфеміки 
сучасної української мови (К., 1998);  І.І.Ковалик. Вчення про 
словотвір (Львів, 1958-1960, – Вип.1-2), Словотвір сучасної 
української літературної мови (К., 1979); Т.Г.Линник. 
Параметричні прикметники та їх становлення (К., 1982); 
М.Я.Плющ. Словотворення  та вивчення його в школі (К., 1985); 
В.М.Русанівський. Структура українського дієслова (К., 1971); 
З.С.Сікорська. Сучасна українська мова. Словотвір і морфеміка 
(Луганськ, 2000); С.О.Соколова.  Префіксальний словотвір дієслів 
у сучасній українській мові (К., 2003); Л.А.Юрчук. Питання 
суфіксального словотворення дієслів у сучасній українській мові 
(К., 1959). 
 У цьому розділі студенти-філологи знайдуть багато назв 
статей, присвячених проблемам дериватології та морфеміки. 
 У покажчику вміщено чимало назв публікацій з 
морфології. Граматичні категорії висвітлено у працях 
Є.К.Тимченка, В.М.Русанівського, О.Н.Савченка, І.К.Кучеренка та 
ін. У своєму дослідженні "Теоретичні питання граматики 
української мови. Морфологія” І.К.Кучеренко розкриває принципи 
виділення частин мови, а також характеризує їхні граматичні 
категорії.  
 З’явилися спеціальні монографії на морфологічні теми: 
Г.П.Арполенко, К.Г.Городенська, Г.Х.Щербатюк. Числівник 
української мови (К., 1980); С.П.Бевзенко. Історична морфологія 
української мови (Ужгород, 1960); О.К.Безпояско, 
К.Г.Городенська, В.М.Русанівський. Граматика української мови. 
Морфологія (К., 1993); П.І.Білоусенко. Історія суфіксальної 
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системи українського іменника (назви осіб чоловічого роду) (К., 
1993);  І.Р.Вихованець. Прийменникова система української мови 
(К., 1980), Система відмінків української мови (К., 1987), У світі 
граматики (К., 1987), Частини мови в семантико-граматичному 
аспекті (К., 1988),  Г.М.Гнатюк. Дієприкметник у сучасній 
українській літературній мові (К., 1982); Д.Г.Гринчишин. Явище 
субстантивації в українській мові (субстантивація прикметників) 
(К., 1965); А.П.Грищенко. Прикметник в українській мові (К., 
1978); М.Грунський, Г.Сабалдир. Українська мова. Фонетика. 
Морфологія. Синтаксис (К., 1926); А.П.Загнітко.  Дієслівні 
категорії в синтагматиці і парадигматиці (К., 1990), Система і 
структура граматичних значень дієслова (К.,1990), Структура  та 
ієрархія валентних значень дієслова (К., 1990), Теоретична 
граматика української мови. Морфологія (Донецьк, 1996); 
З.І.Іваненко. Система прийменникових конструкцій адвербіального 
значення (К.-О., 1981); М.П.Івченко. Числівники української мови 
(К., 1955); В.С.Ільїн. Дієслово (Київ-Львів, 1949), Префікси в 
сучасній українській мові (К., 1953);  М.І.Колінчук. Граматичні 
форми і граматичні категорії української мови (Київ-Львів, 1948), 
Прислівники української мови (К., 1949); А.С.Колодяжний. 
Прийменник (Харків, 1960);  Л.М.Коць. Дієприслівник у сучасній 
українській літературній мові (К., 1964); І.К.Кучеренко. Категорія 
відмінка в сучасній українській мові (Львів, 1961); М.В.Леонова. 
Сучасна українська літературна мова. Морфологія (К., 1983); 
Т.Б.Лукінова.  Числівники в слов’янських мовах (порівняльно-
історичний нарис)  (К., 2000);  І.Г.Матвіяс. Іменник в українській 
мові (К., 1974);  Л.І.Мацько. Інтер’єктиви в українській мові (К., 
1981);  Н.К. Месяц. Изучение частей речи в условиях двуязычия  
(К., 1987); Г.П.Півторак. Морфологія інфінітива в 
східнослов’янських мовах (К., 1974); М.Я.Плющ. Відмінок у 
семантико-синтаксичній структурі речення (К., 1978); 
В.М.Русанівський. Дієслово – рух, дія, образ (К., 1977); 
С.П.Самійленко. Нариси з історичної морфології української мови. 
(Ч.І. – К., 1964; Ч.ІІ. – К., 1970);  Є.Д.Чак. Складні питання 
граматики та орфографії (К., 1978); І.К.Чапля. Прислівники в 
українській мові (Харків, 1968); Г.М.Ярун. Кореляція форми і 
змісту в розвитку української прислівникової системи (К., 1993). 
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 Молоді дослідники знайдуть у покажчику чимало назв 
цікавих статей з багатьох питань морфології.           
 У бібліографічному довіднику широко представлені праці 
із синтаксису української мови. Це передусім синтаксичні  
дослідження акад. Л.А.Булаховського: “Основні синтаксичні 
поняття в застосуванні до простого речення”, “Питання синтаксису 
простого речення в українській   мові”, “Підмет і присудок в 
українській літературній мові”.  
Синтаксису вчені присвятили ряд монографій, які 
торкаються окремих проблем цього серйозного й важливого 
розділу граматики. Це такі, наприклад, праці: С.П.Бевзенко. 
Структура складного речення в українській мові (К., 1987); 
І.Р.Вихованець. Граматика української мови. Синтаксис (К., 1993), 
Нариси з функціонального синтаксису української мови (К., 1992); 
І.Р.Вихованець  К.Г.Городенська, В.М.Русанівський. Семантико-
синтаксична структура речення (К., 1983); К.Ф.Герман. Стуктурно-
семантичний аналіз складносурядних речень сучасної української 
літературної мови (Чернівці, 1973); К.Г.Городенська. Деривація 
синтаксичних одиниць (К., 1991); В.Д.Горяний. Синтаксис 
одоскладних речень (К., 1984); А.П.Грищенко. Складносурядне 
речення в сучасній українській мові (К., 1969); Н.В.Гуйванюк. 
Формально-семантичні співвідношення в синтаксисі української 
мови (Чернівці, 1994), Формально-семантичні співвідношення в 
системі синтаксичних одиниць (Чернівці, 1999); С.І.Дорошенко. 
Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові 
(Харків, 1980); П.С.Дудик. Синтаксис сучасного українського 
розмовного літературного мовлення (К., 1973); С.Я.Єрмоленко. 
Синтаксис і стилістична семантика (К., 1982); А.П.Загнітко. 
Сучасна українська літературна мова. Синтаксис словосполучення 
і простого речення (Донецьк, 1993), Сучасна українська 
літературна мова.  Синтаксис простого ускладненого і складного 
речення (теоретико-навчальний комплекс) (Донецьк, 1994), 
Український синтаксис: науково-теоретичний навчально-
практичний комплекс: у 2-х ч. ( К., 1966), Слово у душі – душа  у 
слові (Донецьк, 1997),  Теоретична граматика української мови. 
Синтаксис (Донецьк, 2001); М.С.Заоборна. Поріняльні конструкції 
в системі складнопідрядного речення української мови (Тернопіль, 
2001);  Л.П.Иванова. Структурно-функциональный анализ 
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простого предложения (К., 1991); Н.Л.Іваницька.  Вивчення членів 
речення у 4-8 класах (К., 1982), Двоскладне речення в українській 
мові (К., 1986), Синтаксис простого речення. Складні випадки 
аналізу (К., 1989); М.У.Каранська. Сполучники що, щоб і 
граматичні конструкції з ними в сучасній українській літературній 
мові (К., 1962), Синтаксис сучасної української літературної мови 
(К., 1992); А.Г.Кващук. Синтаксис складного речення (К., 1986); 
В.И.Кононенко. Системно-семантические связи в синтаксисе 
русского и украинского языков (К., 1976); Е.В.Кротевич. Слово, 
часть речи, член предложения (Львов, 1960); І.К.Кучеренко 
Порівняльні конструкції мови в світлі граматики (К., 1959); 
А.П.Медушевський. Синтаксис простого речення (К., 1959); 
А.П.Медушевський, В.В.Лобода. Сучасна українська літературна 
мова. Синтаксис (К., 1978); О.С.Мельничук. Основні лінії розвитку 
складнопідрядних речень у слов’янських мовах (К., 1963); 
М.В.Мірченко. Функціональний аналіз синтаксичних одиниць 
(словосполучення, просте речення) (К., 1997),  Структура 
синтаксичних категорій (Луцьк, 2001); А.А.Москаленко. Синтаксис 
простого речення давньоруської та української мови (Одеса, 1959), 
Синтаксис складного реченння давньоруської та української мови 
(Одеса, 1959); Н.А.Москаленко. Односкладні речення (Одеса, 
1965); Н.Г.Озерова. Средства выражения отрицания  в русском и 
украинском языках (К., 1978); Л.М.Пархонюк. Синтаксичний 
розбір  складного  речення (багатокомпонентні конструкції) 
(Тернопіль, 1998); К.М.Плиско. Викладання синтаксису 
української мови (К., 1978); М.Я.Плющ.  Категорія су’єкта і об’єкта 
у структурі простого речення (К., 1986); Г.Г.Почепцов. 
Конструктивный анализ структуры предложения (К., 1971); 
І.І.Слинько. Історія об’єктних  зворотів української мови (Чернівці, 
1969);   І.І.Слинько., Н.В.Гуйванюк М.Ф.Кобилянська. Синтаксис 
сучасної української мови. Проблемні питання (К., 1997); 
Г.М.Удовиченко. Словосполучення в сучасній українській 
літературній мові (К., 1968); І.Г.Чередниченко. Складнопідрядні 
речення в сучасній українській мові (Чернівці, 1959); 
К.Ф.Шульжук. Складні багатокомпонентні речення в сучасній 
українській мові (К., 1986), Складне речення в українській мові (К., 
1989).      
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У численних статтях з питань синтаксису, назви яких 
вміщено у покажчику, молодий науковець знайде відповіді, 
скажімо, на питання про природу словосполучень, простих 
ускладнених і неускладнених речень, типів односкладних і 
неповних речень, способи вираження членів речення, про складне 
(складносурядне, складнопідрядне і складне безсполучникове) 
речення, складні багатокомпонентні структури та ін.  
Багато праць присвячено вивченню мови й стилю 
української художньої літератури, особливо лінгвістичному аналізу 
творів класиків українського письменства Т.Шевченка, 
О.Кобилянської,  І.Котляревського, М.Коцюбинського, П.Мирного, 
І.Нечуя-Левицького, М.Вовчка, В.Стефаника, І.Франка, Лесі 
Українки та ін. Цій проблемі присвячено дослідження 
О.Н.Синявського, І.К.Білодіда, Л.А.Булаховського, І.Букси, 
В.С.Ващенка, В.С.Ільїна, Л.С.Паламарчука, З.Т.Франко, 
І.Є.Грицютенка. 
Починаючи з 30-х років і до сьогоднішнього дня активно 
вивчається мова М.Бажана, М.Рильського, П.Тичини, А.Малишка, 
О.Гончара, А.Головка, О.Довженка, В.Сосюри, М.Стельмаха, 
П.Загребельного, В.Земляка, В.Симоненка, Г.Тютюнника,  
Є.Гуцала, Л.Костенко, Ю.Яновського  та інших поетів і прозаїків. 
Над мовою і стилем цих письменників працювали і працюють 
Л.І.Батюк, І.С.Бацій, С.П.Бибик, М.М.Богдан, Н.І.Бойко, 
Л.В.Бублейник, В.А.Буда, А.А.Бурячок, В.В.Власенко, 
Т.М.Возний, Г.Й.Врублевська, В.М.Галич, М.Голянич, 
А.М.Григораш, Н.О.Данилюк, Н.Я.Дзюбишина-Мельник, 
В.П.Дроздовський, В.В.Дятчук, І.Я.Журба, Я.В.Закревська,  
Ю.О.Карпенко, В.Л.Карпова, Б.В.Кобилянський, 
І.Ю.Кобилянський, В.П.Ковальов, Г.М.Колесник, М.П.Коломієць,  
Г.К.Конторчук, В.В.Коптілов, Ю.С.Лазебник, К.В.Ленець, 
К.М.Лук’янюк, Л.Т.Масенко, Н.П.Миронюк, О.Г.Муромцева, 
О.І.Нечитайло, А.Оголевець, І.Й.Ощипко, С.Є.Панцьо, Т.І.Панько, 
П.П.Плющ, Л.О.Пустовіт, Б.Г.Пришва, Є.С.Регушевський, 
Л.П.Рожило, А.О.Свашенко, Н.Г.Сидяченко, В.Ф.Сич, 
Н.М.Сологуб, Л.О.Ставицька, М.Ф.Сулима, Л.О.Тарновецька, 
П.Д.Тимошенко, З.Т.Франко, Т.К.Черторизька, Л.В.Чувашова, 
О.С.Шевчук, В.В.Шиприкевич,  Л.В.Шитик,  Я.В.Януш, 
Н.В.Янчук, С.П.Яцик.        
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Розробляються важливі питання стилістики. З’являється 
ряд узагальнюючих праць, присвячених  різним стилістичним 
проблемам, над якими працювали і працюють Н.Д.Бабич, 
Й.А.Багмут, Д.Х.Баранник, І.С.Бацій,  С.К.Богдан, В.С.Ващенко, 
І.Р.Вихованець, С.І.Дорошенко, С.Я.Єрмоленко, М.А.Жовтобрюх, 
Г.П.Їжакевич, Г.М.Кацавець, А.П.Коваль, І.І.Ковалик, 
В.І.Кононенко,  В.В.Коптілов, І.М.Кочан, Г.О.Краковецька, 
Л.І.Мацько,  І.Й.Ощипко, Л.М.Паламар, М.І.Пентилюк, 
В.С.Перебийніс, М.М.Пещак, М.М.Пилинський, О.Д.Пономарів, 
А.М.Поповський, О.О.Потебня, М.Я.Плющ,  В.М.Русанівський, 
Г.М.Сагач, Л.Г.Скрипник, Л.О.Ставицька, А.С.Токарська, І.Томан, 
Ю.В.Цимбалюк, В.А.Чабаненко, Є.Д.Чак, Я.В.Януш, 
Т.С.Ярмоленко.      
  Останній розділ покажчика присвячений теорії і практиці 
перекладу. Тут читач знайде прізвища вчених і назви наукових 
праць, присвячених перекладознавчим проблемам. 
       Автор покажчика щиро вдячний відповідальному 
редакторові видання члену-кореспонденту АПН України, проф. 
Н.Й.Волошиній, рецензентам – акад. О.С.Чиркову, проф. 
М.В.Мірченку, доц. В.П.Забєліній, а також членам кафедри 
української мови Житомирського університету доцентам 
Г.К.Конторчук, В.М.Мойсієнку, В.Л.Конобродській, 
Г.І.Гримашевич, ст. викл. В.В.Прус, Н.В.Янчук, викл. 
Ю.В.Вольській, які висловили слушні побажання щодо поліпшення 
змісту рукопису. Студенти-випускники О.Білявська, Л.Бур’ян, 
І.Бутрик, О.Гуменюк, Т.Іващенко, О.Лаврінчук, Л.Островська, 
С.Яцик виконали коректуру видання. Автор вдячний їм за цю 
копітку роботу. 
       Упорядник        
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